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Selic???????????????? 19.50??? 19.75?? 0.25??????????
???????? 4?? IPCA??????? ?????? 0.87???1? 0.58??2? 0.59??
3? 0.61????????????????? 7??0.91???????????? ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?? 1???? 260????
? 300????????????????? 40??????? 20????240→260??
????????????? ????????????????????????????
??????????????5? 30??? 1??=2.37????????? 
 
5??????? 34.52???????????????? 98.19??????? 63.67?
?????????? 38.76?????????? ??3????? 30????????
????????????????????????2005?? 1???? GDP??????
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